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Introducción
 Administración de los proyectos visto desde el enfoque PMI.
Competencia
 Manejo de nociones básicas de administración de Proyectos.
 Identificar y desarrollar actividades básicas dentro de la gestión de
proyectos
 Elaborar los entregables básicos por cada área de conocimiento de un
proyecto.
Unidades
Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos
Unidad II: Procesos de la administración de Proyectos
Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos
 Resultado de aprendizaje:
• Manejo de nociones básicas de administración de proyectos.
• Manejo de la relaciones de procesos y grupos de procesos de proyectos 
según enfoque PMI.
Tema 1: Concepto de un 
Proyecto, clases y ciclo 
de vida
Tema 2: Relación entre 
gestión de portafolios, 
de programas, de 
proyectos y gestión 
organizacional.
Tema 3:  Interacciones 
entre procesos y grupos 
de procesos de la 
administración de 
proyectos
Tema 4: Estrategia y 
Control de Actividades 
en TIC, Control de 
Gestión en TIC y 
Gestión de Proyectos.
Unidad I: Introducción a la Administración de Proyectos
Actividad de Aprendizaje de la Unidad I
 Describir alguna vivencia de un proyecto industrial; dar ejemplo
relacionado con la administración de proyectos o participación en un
proceso de algún proyecto referido a cualquier industria.
Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos
 Resultado de Aprendizaje
• Conocimiento y manejo de los procesos de la administración de proyectos. 
Tema 1: Interacciones 
comunes entre los 
procesos de           
proyectos.
Tema 2: Influencia de la 
organización en la 
administración de 
proyectos y el Equipo del 
proyecto.
Tema 3:  Interacciones 
comunes entre los grupos 
de procesos
Tema 4: Información del 
proyecto y el rol de las 
áreas de conocimiento.
Unidad II: Procesos de la Administración de 
Proyectos
Actividad de Aprendizaje de la Unidad II
 Elaborar el acta de constitución de un Proyecto industrial. 
 Desarrollar el plan para la administración de proyectos y realizan el 
desglose tareas EDT (WBS).
Evaluaciones
 Evaluación Teórica
 Evaluación Práctica:  Realizar una simulación de un acta de constitución de 
proyecto y un WBS para un proyecto planteado por el docente.
Recursos Educativos Virtuales
 Te recuerdo que contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te ayudarán
en el proceso de tu aprendizaje en la asignatura: Manual Autoformativo,
Videoclases, Foros, Podcast y Biblioteca Virtual
…y no dudes en hacer tus consultas, escríbeme!..
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